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Núm. 376
ANUNCIOS
Inserción de anuncim, comunicados reclamos
gacetillas, en primera. terrera y cutm plana i
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera J cuartA pla.
na á precios reducidos.
Su edueación Jebe ser proporcion3da {¡ su
dt'.sdno, haciclldo de Dios su primer pensa,
m~e,nto, de la, \'írtud su unica gloria, de la ra-
nuha la aunollrera rn que respira Sil rspírilU
del hOlllbre el compailero de su pere..... rina)-
ción, ti
La l'eligiólI, que es en el hombre un ele-
mcnlo poderoso de civilización) en la mujer
es tln ell"rnenlo principal de enseflanza.
Esperanza <¡lIe aliellta en la vid3, CO!lsudo
que acompália en 1:1 mucrle, ultima ilu-il)n
(Iue se manlielle \'iva en el COr:lZÚll, la !'('1i·
gilin ('s cl I'efugio donde se ac()~f' el (H'rlsa·
miento cuandll, dnlido de la peqileñel qUl' lc
rorll'.a, lienc sed tle pensar en algo gf3lldl' y
sublime.
Sil; principios, Julces como la mirada de
Dios, hllmilllrs como la cuna de su hijo, ('\I;r-
!lOS corno el espíritu, simp:Jliza, con los sCllli-
mit'lll0S liemos tle la mujer) y se encal'nan en
(,1101 CHillO !'oC l'ncarlló ('11 ~lal'Ía el Salvador
JI'1 m1lndo, dando II su corazón eso:! serenidad
t1l' arrclos, :'1 su conciencia esa lranquilidad tle
crf'f'lIcias, ;', su vida esa resignación en el
Sil r,'j rn ien lo.
Como I~s flt)l'cs se agoslan por raha de rie-
go, la Illll)l'r sucumbe por ralta de crernciol:,
porque el aLJ;lllllollo ~lIme al espírilu en la
dr:'or'prraeit'lIl, y la d~se.sprraciólI en el vicio,
Elltnnccs camilla pOI' 11113 5CII,13 dOIlJe la
impit'tl.l(1 ~l' abrf" ¡laSO f'1l el corazón, porque
el d" ..prt'cill y la tlesgracia ~lllazan su br<lzo
fOil rl :.11\'(1." lIocollcihe la mf"llle ('1 fon~lIe·
lu y la ff'liddad. ,'orno el rallsado ,,¡¡¡jero
nU'll'a di\'i~a pI tl'l'fllillo Ul' su jurllada,
\'1':I..;r ,i I'S imporlalltc la ... dtll·acilill reli-
;:ilhil lit, la lIl11jl'r: f'ducaci/in l]Uf' IIr\,;I 111I
1t;I',nillu á Intlll~ lus dolores, UJI "rcrnin ;'1 ItI-
dlh lo .. mcl't'clmiClllnS, una rppar;¡Citlll á todos
IlIs erirnelH's,
.\o;i preparada la mujer. entra en la fami-
lia :'¡ rj('I'r.cr t1f' 111'110 !'IF rUliciones y ;'1 palier
llll pl':"l,tica sus IJI'llSarnicnlos.
Ell ese t:nadrn que .se llama ramilia, donde
hl paz l'xlient!c su hCl'llWSO manlo y los ren-
cores hUY(~l1 pOl'que les eierr3 la entrada el
corazón; l:-t IHlljCI', f'sta figura prillcipal y la
que ti;] car;'ict('f fl la obl'a) I'urqllt.l en ella se
l'I'Stlll1e el pensamientu qllc bosquf'j:1 el su~
prcmo Pinto/' dc tnd;ls las t)l'llf'zas: pOl'que
:ltlí, !"odrada dI' sus hijo:" con ellos pif'llSa y
sirllte v COIJ ellos 1'('Zt1 y conrlllldc Sil aliell\o'. . '
pOI'fI"e les cnscüa lo que antes a¡)I'elldió, ('11-
(;()iIllTlza qllll abl'c el camino de su educacilin
Hllillc!'a, t;C11ll0 lil gola dc :lgua que se desliza
cunstanll'rllcnlc pOI' la ticrr':J, rOl'lllil el surcO
pUl' JOlldf' pas:l IUl'gll el ¡IIToyuclo.
y ('OIJ:dl!rl'al!a, IdLÍrnamcnl(', CcHIlO la com-
paiH~ra que lIue;,.(f'o padrr l'omún I!ciHinú al
homhre para qlle con l~1 compartiese sus te-
more:; y sus :lle~l'ias, ella ('s la 'lue COldul~de
su r'IJil'illl elln rllllH'slru, la que f!'Il:lrda rll
S\I ('ol'azón 1111 l'f'clll"l'do de nuestra I'X¡,.,lf'llcia
In que \'i:il:\ el lecho lit' i:l muerte t1UIIOC re-
Jaca 18 de Julio de 1903
REOACCIO:\ y AD"I~ISTRACION, Calle Ma)'()r, 28
, Los lagos ~ue arrastran lrabajosamentc las
piedras arroJada.s en su curso, SOIl lueso rios
que lfcslruyen clUJallcs )' m:"ls (Urdll h~ ma-
res, quP, avasallan poderosas embnrcaciones.
Ellliño que balbucea enlre las r;aricias de
su madre las primeras palabras, es después el
hombre que domina 31 mundo con su pensa-
n~ien~o y el lU.lciano que ctluca cun su expe·
rleUCla los prllncl'oS I,asos de Olr3 .....ellcración" .
Pero el hombrc enlaza sus ideas como el
liempo enlaza las estaciones y la e'scala sus
peldnilo'i) desile la ancianidad les va ensall-
chando lllÚS sin p~rder el gel'men pr'imitivo,
EII d hombre, por tánto, se reflejaril rl ni-
¡lo; en la educación pública, 13 eJucacilin pri-
vada; en las acciones, las creencias; como eu
el universo se refleja Dios,
.Es preciso encauzar éstos primelos pens3-
mlenLOs, como se encauza ~I lnrrente pal'i1
qu.e rel'tilicc los ClHnp,o~, y la .mujer, que im·
prlmc ell oueslro pSlul'llu la Idea de Dios con
esas sencillas oraciones que pr"lJelran en la
men(e 1l.1ezclada.. con caricias; la ilIujrr, que
es la primera qUI' prcsenta iJ lIueslros ojos I:J
elema separación CIltre el bien v el mal es. '
Ilccel-nrio que comprenda lUda la gl'antleza de
~u misitin, lodos los obstáculos que se oponen
a dla, 10110 cl \':1101' )' In re que ha menes-
ler ¡Jora cumplirla.
Xo basl:l ese lupido velo con que se vendan
tlp..sde la niliez sus njus ~. sus oiJos, pOl'qut: la
oscuridad y el silencio estimulan el pellsa-
mif'nlu como el inrortunio elllimula las illl~io­
nf'S; hay que dar Ú Sil alm:l el alimenlo de la
etlucaciofl para tlue se arrai~lIe f'n 1·lIa c')
~I~rm{'n dc-Ia "irluJ, si súlo elltíl ha tle ser
tlC:ilruida por la mlll'rU',
PCH'que la \-irllld 110 C'S un sol qul' deslum-
bra cuando se le conlempla, sino un raro que
~nia Cllllllllo se divisa: no se impone ti la ra·
ll¡n I\or el temor flue oprime y duele, ~illO
pOI' la cnnvil'citin que atrae y ¡:;US13, La e(\u('il
ci(;n dc la mujl'r, por talll), Jeb{' nhedeerr :1
la llaWralela de SIIS selllimienlos) como la
medicina se acomoda fl la llMuraleza del "11-
rermo,
:\pal'taJa de la lempcst:.H1 de las idca$, es
hoy el angel que mece sus alas en la tierra
y recoge eu ellas al tlcsgraciado que d,'man-
da cnIJ5uC'lo: úllicn bfJlsamo que alivia los
dolores raus¡Hlos por el ranatismo ¡fc todo~)
lodos i~ualrllentr. e,tün intel'csatlos, cnla COll'
servación de su purcza, y tlldos debell traba-
jal' pora que no llegue ú nublarla, la :wnos·
fera en flue vivimos.
Nada, pues, de esa isnorancia que sume iJ
la imaginación en un lelargo que lurba cual-
quiera llusióll engaTiadora; nada tampoco de
esa educación que la remonlH á los laberilltos
del pensamiento, haciéndola oh'idar el cami·
no flspero, pero seguro, de la vida real.
Ella es la unic~ eSlrella que brilla el! el
OSCUI'O horizonte del porvcnirj ella debf' man·
tenerse tranquila, como el cielo en las luchas
de la ticrra.
~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORALE~ yMATERlm~
SE PUBLICA LOS SABAoas
SUSCRIPCION~S
Afio VIII
Continúa por toda la semana la novena á lIuestn Seño-
ra dell:armen, ti las seis y media di la tarde, en la iglesia
del mismo nombr~.
PAliA MAÑAl'lA.-Misll.t tk hora re;adM -En la Catedral
i lu cuatro, cinco, seis, ~eis '! media, siete, siete y media;
t las ocho la parroqUIal, 'j ti las dor.e. ED !janlo Domingo
, In cuatro y media; en el Carmen fa la~ seis y once,
en el Am~ro á las seis ycuarto; Hospilal alas siele, Bene-
dIctinas a las 5iele ynledia, en las Escuelas Pias a las uue-
le; y en la Ciudadela a las once.
Ou 2t1.-Sanliago ApostoL Mi!3sde hora reudas, como
el domingo
.ViSlU calltadas, -En las Beoediclioas alas ocho, J la
conventual de la Caledral ti las nueve! media, con sermón
qo.e predicar~ el señor Magislral,
CULTOS
E.. JACA.: Trimeslre O~A pesela.
flllllA.; Semeslre ~nso peselas "'1 :s al año.
ElTIl.I.NU!1l0: Id. <\ pesetas, 8 al año.
-
PotO ó nada ha Tariado la situacioD de 10; tT:er~t.Ios tri-
gueros desde nueslra rel·isla anterior. En lodos ellos reina
la calma natural y propia..le esla época.
t:n las pnncipales comarcas trigueras la recoleccióD va
bastaule atlelaulada ,. ya rn algunas plazas se hao pre-
feDlado pequeñas partidas de trigu nuevo, que se h~n ven·
dido con nolable baja en lo~ precios. E<la sin emhargo,
aun que ya sea indicio de lo que ba de suceder en los co-
mienzos de la próxima campañ:l, liada h3ce esperar sea tan
acentuad~ que llegue ti perjudicar en alto grado los inlere·
ses de los cosechero,.
SANTORAL
18 Sábado,-Santa Sinrorosa y sus siete hijos, mlrtires
gl\la Marina y San Federico.
lU Domú¡go, -San Vicenle de Paul y SWLH Justa"
Bullo3, -
~O l.Ulles- San Elias, y santa Librada, Margarita y Se-
vera·
21 Marles,-S:w Dantel y santa PrAr_edes.
'!)! "fiérclJles.- ~allta Maria Magdalena y siln Cirilo.
2:j Jlleves.-San Apolinar y s3n tiborio,
24 I'iernes.-Santa CrisLioa y San ~'rancisco Solano,
-
Educal' IlIS plleblos sin rducar la rami1in,
eu cuyo SCIIO mlcen los primeros pellS3miell-
tos y se pierden los ültimos suspiros del hom-
hre, es scmbl'ur un3 planta hermosa en UII
terrcllo eSll:ril, para que nazca enrerma y vi-
Va rnarclJilá.
Pal'a la educación de la ramilia (iene quc
preccder lógicarnerllr la educación de In mu-
Jcr, como al desal'rollo lIel fruto precede el
tle la semilla, y á la vida real la vida embrio-
naria,
I\ladrc, hermana) esposa, la mujer es la
cornpailera que nos sisue desde la t~Ulla has-
la el s.cpulcro, y que va moJelando con sus
consejos nue~tros sentimientos) preparilndo-
1105 á poseel' las virludes privadas del hom-
bre, cimicnlo de las ...·irludes publicas del ciu-
dadano.
La obra del Elerno acusa ~n lodos sus as-
pectos una misma le)'; 13 propensión, y una
misma marcba: el perfeccionamiento.
80lETIN RELIGIOSO
SEMANARIO DE AVISOS
La educacion de la mujer
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NUESTRA CARTERA
M\ud pt'tbliCll. la calidad (18 las llg\lllll del Añarbe
cu)"1l ~~a.i¡Ja ~osL6 hll.c~ cioco II.fio¡¡ enormes diBpen~
dl()~. ¿\;)í? pue", ;;llpnmlda 111. supuestll. call1la S" evi.
Lu .. l ~feet.o. El ayun~ltmieotono se paró en' barras,
111 Be SSlltltó por Lal COlla: acordó suprimir las agua$
del Añarbll En ef~(,~o; haciendo un esf¡'erzo, que
sólo aqul puerle cor¡ceblrse y realizarse, y 810 re.
~rocedM lulLe ~l no pt.<quelio obsLaculo del e¡¡:ces.ivo
coste que supon, una tlueVIl ~tll¡da dA agua¡¡, puso
manos á la rbra, y hOJ, en e>lLf} mismo momento
llegan á lHlelltn9 fuoll~e9 las puríiliIDll.ll ll'llnaS .;
limp.ill.s agUIl>! del rio ElJl..IDII., (Na~l\rra). La Corpo.
raClOn que merece entUBlttilLa.s placeme.s, .se propo.
ne solemOlzar de algún morlo tan fausto suce!lo.
No se ha limitado :i esto sólo la accióo munici.
pal en cnan~o.se refiere á la higiene y al ornato. El
dIgno alcalde dictó enérgicas disposiCIones para h.
vacull~cióll y .~evacn.nación obllgatoria'; ha exigi.
do la lnstalaClOn de lIlodoros en todas llLB habitll'
oiones; ha impues~o á 109 vecinos la obligación de
tener 10B pH.t.ios perfeotamente limpios; htl. obligado
8. los caseros á revocar y pintar las fachadaH da SU!
finclu; ba ordenado 111. supresión de charcas, POZO!
e~o., de los cll.serios del término municipal, y ba
t.omado, en fio Ot.rll8 medidas qne. oumphdatl escru.
pnlosamenLe, han de hacer de San Seb..st.ián 111.
ciudad más higiénica y polcra de Europa.
Aunque el programa de fellt.ejo~, del que remi-
t.o EÍ. V. un ejemplar, 110 ofrece la novedarl y varie.
clnd que debaera, contIene alguOOi'lllÚmOro!l·intere·
sa::¡tes, t.alell como reLl'elas, batalla navlll y batalla
de flores, regata!!, concurso de belleza infantil
fiesta de los niiio..s ~~c. etc '
Los a~J.ll1os ,eraneantes en esta playa hallarán
el presen~e año algo nuevo que hA de llamarles la
aLención Sobreule en primer término la magní·
fica y mouumelLtal plaza ae toro! que ealá t.ermi·
nándose J se eleva majestuosa eu una altllra entre
la OQl"reten de PUlljfoH y el L09pital de Manteo.
En el nuevo y lujoso circo taurino 14.000 espectll-
dores podrá.n gozar desu espectácalo favorito yad·
mirar 10$ primores de los més renombrados dies.
t.~os en lu próxIIDll8 corridlU lIe Agosto y Sep.
uembre.
Se han termi nallo las costoSa!! obras de transforma·
ción do la anchurosa avenida de la libertad con·
vertida hoy en un magnífico salón asfal~ado ~ pro·
TiElLO do numeroso! y poLen tes arcos voltaicos.
AdemlÍs de esta" obu8 merecen mención nn ols·
gante edificio construido en el paseo de los Fuoros
destinado ó. asilo de müos: un unevo pabellón dol
mercado del ensanche; un edificio escolar en la Zu-
rriola y otras varl&:! construcciones oficiales y
p:trticulares.
Maüana se ioaugun nn tranvía eléctrico que
partiendo de ht. cll.lle de Elcano, bordeando 1'1
Urrlloea y lltrav-:slHldo el pilltordsco valle de Lo·
yola, termina eu la ceroanll. villa de HE'roaoi
La COml).üia de Ulia, ademlÍs de haber llumen'
t.ado las const.rucciones en la cima Jel mer.cioolldo
monta, ha prolonga.lo su tran"Via eléCt.rico qua
ahora pueda t.omaree en el ani!lmo Bonlevard.
En fio, que no ban de faltar III veraneante dis·
tracciones; amén de uua ~emperatura que atrae y
cAIlt.iva,
Nuestrlt laurearfa y brillll,nte banda mUllicipll1
marcha el próximo martes i Valenoia para. tomar
parte en el gran conúurBo internacional que va í.
cell}brarse en la hermosa ciudad levantina.
Según noticias particulares, créese que la corte
llegará a.qui el 18 ó el 19, Dios mediante y lJah'o
las coot.lDgeucias poli~icas que á última hon
pudieran surgir contra la voluntad de 108 ~ximio'
tunos del cotarro.
Hay basLaute animllci6o. La estadística ofioill1
acuBII. hoy una existenoia de 4.000 forasteros.
D~ cuanto interesaute ocurra en esta playll. en la
actual temporada dará. á. V. cuenta su a{tmo. ami·
go y paií'ano qUfl le saluda.- A8uf.
=~~~=====
Por el ministerio de Gracia y Justicia ha sido
elevado í. la alta dignidad de Oean Presidsnts del
Cabildo Catedral de Ruesca, el M. l. Sr. D. Diego
Fernánuez Niouesa, dignísimo Arciptl~te de la
menciOnada corporación.
La noticia de esta provi..sión recaida en la pll~~'
na de nuestro distinguido paisano, ha sido reCibi-
da con Bumo agrado fln 111. capital de la provincia,
como igualmente caul'lará general satisfacción en
esta Dlóceals, donde coo gtilon acierto y notable
competenoia, ha desempei\ado import8ntí~imoB
oargos f dejando grato recuerdo de los relevantes
.ervloioa 8. ella prestados, y de au ilustración, ca-
rica barata en que á tootas..., á locas se habla de
rt:acción y oacurantismu. de luises y tartw.fo¡;:,dclos
fueros de: pensamieuto, de la independencia del Es·
tado, del espíritu modt::roo y de otras zarandajas
parecidas, 108 rotativoN uo cnrad08 aun de las mor-
tificaciones que les ha impuesto Maura, han atribuí
do la vIctorIa al er, CanalE'jas NiogÚD observador
imparCIal uel debate puede aboour este juicio
El Sr. Canalejas aquejad() pOto cierta llerV10sidad
pelig-rosn que le des.cubriÓ ('1 Sr. Puigcerver, tiene
escasa [\'üoridad para lIebatir esta cuestión. Sus ra
dicalismos anticlericales á nadie COllVencen. El fué
qUleo apoyó con ectusiasmo el programa vl\tieaois-
ta de Polavieja, él autorizó como mioistro de Gra-
cia y Justicia el establecimi('oto de Órdenes religio-
888 e~ Et:paDa. él procediü de acuerdo con los se-
¡lores Morct y duque de AlmoJovar eL: las negocia·
cione.. coo Roma. SI abaudon"'a pi gobierno fue por
uoa cuestiÓll de detalle y para ganarse la popula·
ridad de la plaza públir:a, cuando vió que las co·
rrientes de la opinión levantisca no iban por el ca-
miDo que emprendía el g'obieruo d~1 Sr. Sagll8ta.
En el porvemr podrá dibujar perfectameote su per-
8oos11dati eo este aiunto; pero hoy aparece borrosa!
desdibujada, HeDa de tacbaduras y enmiendas, has·
te inspirar lástima, por\lue sus altas dotes de eoten-
din.lento y de elocuencia son en verl!ad dignas de
mejor empleo que el que ha¡;ta el presente han te-
nido.
gl dil:'curso del Sr. Maura poniendo de relieve
las contrauicciones del Sr. Canalejas. produjo tal
efecto que el orad~r demócrata, no obstante 8US ex-
traordinarias dotes de clocueocia, no pudo apode·
rarse de la atenl:ióu de la Cámara y renunció á rec·
tificar. Su vauidad de gran orador sulrió coo ésto
protuoda herida. E.spíra tl1 cooslaDtemente atormeo-
tado por la eovidia de los éxitos agenos, verdadera
ulma amarilla tardará en olvidar)a pública humi·
Ilación sufrida.
". "Ayer inter.,iuo en el debate el Sr. Silvpla para
cootestar al Sr. Nocedal. El discurso del jefe del
GobIerno fc.é un verdadero himno en honor del mi·
ni::ltro de la Gobernaci6o. Mochos creyeron traslu-
cir, sio embargo el planteamiento de la crisis PO al·
gunas alusiones queel preSidente lizo a los vro·
yectos navaletl. Con t.ul motivo hoy ya no se en-
cueotra quien ducfl que el Sr. Maura abanuona,
con touos los honores, 6U pUi::stoen el Gabinete. Di-
celle que quedará repretieutado eo éste por dos de sus
más caracterizados amigos, los señores Sáncbez
Guerra y Cnbián. Ambos son oradore' de merito
de gran cultura y han hecho en el parla-
mento campañas brillantes; pero la solución de la
crasis es dificil y peligrosa para la unidad de la si-
tuacióu goberoante. Por de pronto, la mayor parte
de los mlllisteriales vería con gusto que entr310C eu
el DueTO gobieroo alguno de I(\s conjurados. Si
por eaSllahdad fuera de los elegidos el Sr..Gassf't, no
tardaría en declararse la rebeldía PO las filas adictas
Muchos de los silvelistas anti~uoij se coosicerao con
más títulos que el antiguo· director dp El 11m-
parcial para obtener uoa carter&; ..., los aoti·
gUOll gamacidas se considerarian ofendidos si dett-
pué:! de lo. retirada de su jete, \'eoía la exaltación
del que fué el principal agitador de las pasioues
cootra el acoor Maura. 'I'odo parece aplazado para
de¡::pués de la votación del mensaje y es seguro que
eotonces presenciaremol' sucesos de gran int.erés po'
litico.
i[lio!' sobre todo! - Montaftés
16 Julio 1903.
DESDE SAN SEBASTIÁN
15 Julio 1903.
Sr. Directoor de LA MO'...TARA.
Después de nn verano tan fooest.o como el úl·
timo. que fué un verdadero tiesastre, gra.cias á qne
gentes lIin conciencia y t.rabajando pro domo
-"'IJ presentaron á. la cllpital de GUlpuzcca como un
inmenso foco de infecci6n. sin más cansa qUflla que
en otlaa localidades conll'tituYfl su situación uor'
mal, la bella ciudad denostiarra rellurge hermosa,
limpia y acica!ada como coquetona novia gne espe-
ra impaoient.e J. Tbita de BU promet.ido.
El cel080 aJuntamiento, compuellt.o de elemen-
tos valiosos y ent.osiastas, y presidido por el jonn
alcalde Sr. Elósegui, ilustrado, emprendedor y
atentísimo, no ha perdonado medio ni sacrificio
pllra modlfioar y mejorar las oondiciones materia-
les de Sau SebaBtií,o, haciendo así mÍli grata Jll. es·
toaocia de la colooia vel'anie¡¡a.
Deciase el afto puado que pudiera perjudicar la
,v. Q. T.
LA MONTAilA
=========;===~,,;;;;;;;;,;;;;;;==========~
•
posan IIUCSU'os I'estos, como 1'1 último ldllu-
lo de su cal ¡!io.
Lo dicho hará su!JI'adamcnle com¡lrt'nder
que es rn:"ls illlllOrlallle la edllc ICiÚIl tic b mll-
jer ell la órlJita de lo:.; ~lHllilll¡ClllOS que ha de
Jllall¡~restar' df's(lucs para "011 Sil:.' hijo¡:, tllle
esa ou'... ,~dllcacil'1I1 cielltifica tle quese prete/l-
de clotada. •
Tr:L.;ladal'!;l de l'11a pal':I COll"CI'lirla tlll
errante ill\'f·sli¡.;adora tic 1:1 ¡'¡eneia, cuyo sell-
deru, ahil'l'llI flor ml"ldiu dl'l 1'1'1'01', es :ll'ido
COI1l11 l.. ll:lllll-.dl'za 1.'/1 lIle.!i·, de las uieves;
polilar Sil l1WIlI¡' I'IH! lus (r'¡os cálculus ti" la
ló~ic;l, flu,' lrnncha las ilu:'>i'~lIes. corno el hu-
racilll troncha 13s norfs. es lInplanl31' en ella
una llue"a 1I1111l1'rdcz<l, C3 ¡¡a('e.' que el ::St:cp-
lidslllo IIOS roJee 11tH' lnda .. p;ll'tes y el !10m·
bl'f~ 110 lPnf,:;¡ flllicll ¡'lljll¡:{llC :-11 llanlo, ni haya
en f1H'flio de h IClIlpeSl;1I1 un puerto cu tille
se 3l:oj:l hl calma. lIi 1111 Illlfar j~ll que lIloren
la \'irlud y la pUI','za.
1I11\f'lllln de amh. s f'xtrcrn05 Sf' halla el
CCIlII'O dOllde la verdad,,!";! edllcacillll tic la
mujcl' iiC eIlCuclItl·a .." educarla :lsi es ~al'alltir
pi Jlorvenir d,'¡ hombre y de las llaCiOlles,
que súlo SOII libres cUcHIllo saben serlo,)' Sfl-
ben sedo cllando se clIlazan en ellas la ilus-
lraciún )' b mural.
CRÚNICAS MADRILEÑAS
¡Crüis, cri,is.1/ crisisl
La 't1l!bulo8a de la crisis trae muy preocupados ti
los astrónomos de la politie3.
COrriÓ hace ,Ha... como muy v:'ilido el rumor de
que el Sr. ~(aura tenía pI propósito de abaD/lonar 111
cartera. El discurso de contt>sta::ión al Sr. More~
fue considerado como su canto de cisne en el bauco
azul. Aquel modo.de plautenr el problema naval,
coosiderándolo de inexcusable soluci6o,y aquel cui
dado en detlligar su Opillióu ptrsonal de la del resto
del gabill{'~e, flleron iuterpretados como el pret~xto
que elt'gia el elocuente mioi¡¡tro para arrojar de SUtl
hombros carg.t que ya comenzaba :i molel\tarle.
Hasta cirl:ularon como mn,. autorizadas 188 can-
didatura,.¡; de aquellos de 9US amigos que babían de
represeotarl~ en el gobieroo.
Pero los dias hli.o lraoscurrirfo sin que las incerti-
dumbre~ ceseo. .si alguua opiuiólI S& acentúa es la
de que la llalida del ::ir. Maura en e::tOtl rnOlOcnto~
resulta imposible. Desecha y pisoteada por él la con·
jura en pleHo hemiciclo. siendo el ídolo de la maJo·
ría, que lo aplaude y alienta en los debates coo too·
tusia,.mo jamá!i visto; ganando cada vez miu; preso
tigio en llls op..¡:icioups lllte cuando a él se dirigen,
lo hacen con la timide:r. y mc~ura con que proCt'dió
el Sr. MurO al iU1Prpelarle:::obre 108 sucesos de Sao
lamanca, ha de resultar incompreosible que pI mi-
nill.tro de la Gobero8r.lón abanuooe el gobierllo. Ha-
bría que 8upoo~r causaS ocultaq para explicar l:latil:l-
factonamellte el suceso. cEl Correo», adversario de
la situación, pero periódico ¡:ensato como pOOOl', no
duda eo señalar los peligros que envolvería hacer
una crisis cuyo::> motivos DO pudieran exphc:lrsc á
la luz del día.
La mayoría, sin distiución de procedeocias, lo
mismo luA antiguos silveli¡;tas que los amigos del
::ir. Maura, ~e oponen de UD mod(l resuelto Ú 'Joa
modificación mlllisterial. Anteayer, cuando terminó
la sesI6:1, \1e¡:pués de uoa de las briosas y desinm-
hradoraf> réplicas, que el Sr. Maura rti6 al Sr. Cana·
lejas, la mayoria no sólo desfilÓ íotegra por el ban·
co azul para frlie;itar al miuistro, sioo qne desig1.ló
á un grande de España. 16enador por mb senas, para
qUf' se aVlst:lrie con el presiueuttllle ootificara que
la OpiUlÓll UO:)Oi1ll8 de 1Q8 adictos era contrarIa á la
Ralida de Maura y que la cohesión de la mayoría se
exponia á graves quebraotos con la desapaflción del
minüMo.
Ante estc,R hechos no es de extran.ar que la gente
ande desorieotada y perpleja Vleodo que los ramo·
res de cri8is poi!rsisten y que se tienen por ~oo"tada&
laa horas del Sr. Maura en el gobieruo.
•• •Lo más culminant.e del debate político hasta aho·
ra, ba ~ido el recorrido -como se dir.e eo la jerga
de lo,; pasillos-que el Sr. Maltra propinó al Sr. Ca·
lIalejas por las inCOORtlCut::ncias de su criterio eu la
.cuestión religiosa. Los periódicos hall deBfigurado
,forcompleto la fisonomia del debate. Con esa retó·
\
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EXITO
Porque el día que elloR quieran
Habrá Pa6to, y l~atro,
y Circo, y Cuortel y Toros
y Cañru, y a. muy probable
Que, si se poDen de Teru,
HagaD el Gn. navegable...•
Para que ".nian los barCal.
Por 8ua aguas dal Extranjil
Y, bartos de ver muu'iIlaa,
Hasta los topes '8 oarguen
Con la muchísima sal
De las niftas de esta calle,
¿Usted ha visto que fiestl!L8?
¿En dónde se .. ieron tale! ....?
¡ji 5000 reales de fuegos !!!
(En oel'os no hay que pararse)
¡QUB de flores! ¡Qué de luces!
¡Música por todas partes.. !
y cnCllfih y corridas ....
¡De cadeneta! el de.ct4aje... !
tQuise decir el derroche
y me partió el asonante)
Vnel.o á las nirlal ¡Dioa mío!
¡Si hay para desesperarse... !
¡Y con qUB gracejo ha.ian
Lo~ honores de ... la calle....!
Ni con tanta luz, entre ellas,
Una fea pudo hallarse "
Señor, si hast.a las mam"
Eran de mieL.! (Dios DOI guarde,
Compañeros, de sus nftll!l)
y pasemos ad.lante.
¡Pero.•. si ya no me acuerdo...!
Arcos.de verde follaje
Luciendo entre IUS fes toces
Magníficas obras de arte.
¡Válgame Dios, ese barrio
Cómo estaba aquella tarde!
Flores de [llCilS arriba...
Flores de trapo eu la calle...
Y flores de eUos a ellas .
Revoloteando en el aire .
De la fiesta religiosa.
No quiero eu broma ocnparme¡
Fue digna de los devoto8
De llluestra Madre del Carmen.
•
Ya para el atl.o que viene
Principian .. prepararse;
Pnelf han de ser lo\t festejos
Muobo mayores (¡si cabe... !)
Habrá también toros, fuegos,
Iiumlllaciones grandes,
Y cadtutta, y cocaña!!,
y en vista de ésto, es prcbable
Que hara nbaja de trenes,
Porque babrá Juegos florale.
y los presidirá /losa
La de lag lIillall del Carmen.-L
Jaca 17 de Julio da 1903.
Imprenta de Rufiao Abad, llayor,51.
CRECIENTEDE
LA E8TRELLA-DIANA-COEJO
AÑOS
ESl!1 l"xenla de materias cOI'ro"ivas v c;lUsLicas,
Es hiO'iunica y desinreclanle. .
Deslr~ye los gél'menes de las enrermedades conw~iosas, como pcs\e bubónicB, ti-
Suaviza las manes al ser eml)leada.
Es muy superior á las Icgías de ceniza lan empleadas :tntes.
Se empica en agua rria.
DE VENTA E\ DROGUERIA8 y ULTRIJLIl\INOS
Fabricante: S. Casamitjana ~Iens~, calle Crislina¡ 13, Darcrlona.
OCHO
1.'
2.•
3.'
rus, elC.
!>.'- .o.
6.'
SE AHH.IENOA~ desde San ~li~lIel, los
espaciosos locales de la planla baja dé la casa
calle de Echegaray, núm. 7, de esla Ciudad,
propios para comercio Ó almacen.
En el principal Je 1:1 misma inrormarilll.
CARTA ABIERTA
Señor Don Rutina Abad,
Exeelentísimo Alcalde:
Ese Teatro, esa ,Plaza,
Ese Cuartel, l!se Ensanche,
Ese Circo, ese PaBeo....
",Sabe V. por qué no se baoen .... ?
!!Porque no se hen empenado
Los de la calle del Oarmen... !!
Para el !;:I\'iHlo, colado y saneamiento radical de lti ropa blanca y de color, de algodón '!
:lna en AGUA FRIA sin legiadora, sin rurgo y sin cuidado.
l1'N~¡eJd!lIdieJ~ dleJ eJstas llQ>te;ttas die; u.eJ~¡lI l!.[q\Lldll
VARIEDADES
PRIMERAS LEGÍTIMAS Y ACRE::'ITADAS BOT~LLAS
LEGIA LIºUIDA
PRIVILEGIADA
Uoa muestra más d" la importanoia de liLa Re·
vista de Aragón lt es el número últimamente pu·
blicado.
Coutiene oriiinal.s valiosos en que se muestra
los progresos del intelectualismo aragonés.
Se ajusta al sigltiellte sumario:
Seoción de arte -Lo ourSI en el traje, por Ma·
riano Baselga.
El teatro en Zaragoza, por D. Pedro de Agnilar.
Sección de Fdosofía.-La escuela filosófica de
Lovaina, por Gómez Izquierdo.
La filosofía en los Estados Unidos, por Luis Co·
lomina.
Sección de historia.-¿Por los métodos es ciencia
la Historia? por Jnlián Ribera.
Familia real de lo", Benitexufin (conclusión), por
:¡"rancisco Codera.
1I0rdinacione" y paramientos de la cindad de
Barbaslro" por Manano de Pano.
Sección generaJ.- 1I Disposiciones sobre automo·
.ilismo ll por Carlos Mendizábsl.
La tumbe. del conde Beroardo y doña Toda lt
por Vicente Castan.
11 El cuento del Gosetlt por Z.
II¿Se &ecan las fuentes porqne Hueva meno!?lt
por Francisco Codera.
11 El fondo de los reptiles lt por Snerino Azn aro
IIDsmsñanica lt por Eduardo R. de Velasco.
uRecuerdos rle mi .idal'l por Ramón y elljaJ.
uDa re bibliografica, por Cod"ra, Ribel'a, Brayer,
Asin y Riba.
Indioe del tomo.
Cumplieudo las disFoliciones vigentes en la ma-
teria, el slibado 18 de actual darán comienzo 1...
vacaciones caniculares compl~ta5 en las escuelas
municipales de' primera enst"ñanza.
E~te asueto durará basta el3l .61 Agosto próximo
á 6u de proporcionar descanso á. los profesores y
nitar que padl.'zca la 13alud de los niños en esta
época calurosa aglomerados en las Mcuelas.
-
~idad y afable trato qU? Il.' conquistaron la. I
"" sd.sde todos sus conterraaeos
S:~lba nnestra ~a8 cordial falieitación el nue.
Vtll1 de Hnesea.
tu vista de II!! graves notiCias que acerca
. 1.. salud de 'Su Santidad León XUI se re·
:be l1 , el I1ustr~simo Sr. <?biflP? ha dispuesLo que, .en
,dI! I&S igleSias de la DIÓCe81! se eleven pleganas
~ cielo por el restablecimiento del angusto enfer·
lO rezando todos 108 días la letania de los Saotoa
:n ~st¡tuytlodo en la Santa misa la oración pro Pa-
~ por la de pro Pontífice infirmo.
,- - 1
El día 28 del actual á lu uuen de su maiians,'
lute la Junta de Remouta de la Comandancia de
, d .. d'lblrsbinero:s e estll provlU.cl.a,.. ten ra .ugar oon-
caroo pubhco para 111. adquI!llclou .de SIolIS caball.os
c(l11 destino á uu Jefe y OIOCO ofiCIales de la lDlli·,..
Lo~ Caballos han de ballarse castrados, entre 101
(:lItro J siete años de edad, no bajar de un metro
ril1enenu y dos centim6tro~ de alzada y tener
completoa saoidAd y doma; el precio má:l:imo es de
lt50 pesetas para el qul' 8e destina. al Jefe y de
1000 el de los Oficiales.
L.. misma dependencia anuncia también la venta
J~on cabaJlo de la remonta. el cual podrá. varee
ll)if)~ los días laborables de diez Ii doce de la mafia·
ti en la cuadra de la Casa Cuartel de est.a ciudad.
Creemos oportuno recordar Ji. nuestros lectores
qlJe el dia 31 del actu~l termina?1 plazo para la
Id~uisición voluntanll de lu cedulas personales,
lucnales pasado dicho dia, snfrirán nn recargo tri·
pis da su valor, apart.e de las trabas Bincon..enien-
~~ que lleva :eonsigo el haberlas de obtener de la
Administración de contnbuciones de la provincia
ó del Ageute ejecutivo del partido.
-
Horas de verdadera angustía pasaron nnestros
I1bradores Il! vEtr amenaztt.do el fruto de sus lalo·
res)' e8fuHzos de Lodo el aao por la imponente
wrwenta que6[ día 13 descargó oulos términos ue
lit.. lliodad. AcompBflada de grandes é imponentes
lroenos, por espacio da un& hora, cayó el agua á
lorrente:,. mezclada á veces con granizo, couvir·
llendo nuestras calles en caudalosos rios queimpo-
¡ibilitablln el tránluto. La violencia del viento y el
!IColSO de lIuvía causaroo daftos de alguua consi-
deración, principalmente en las huertas de las már-
genes dAI Aragón, muchas de las cuales fneron
illllndadas.
Con objeto de pasar lo que resta de tempo~ada
veraniega, en la preliente s~mana han Ilegad~ a e~­
ta cindad el ilustrado magistrado de la AudienCIa
de Valen~ia D. Vicente VieitM con sn distinguida
familia' D."'Dolores Osé! de Oli.án con 6U8 bijos
'sobri~a; D Pedro Cati.iela y familia,'Y D." Pi-
lar Ber.dia de !JIuni esa conlsus niños, de Zaragoza;
D. Diego Fernández, dean ~e.Huasca; el ~r, ~Ie[}·
ter hijo del Gobernador CIVil de la provincia de
Za;agoza; el ooronel de infantería, Sr. MarquB~ de
Mendigorria; el comandante de E. M. Sr. EscariO y
otros varios que no recordarnos.
También se hallen entre no~tros, las bellas se·
ll.oritas Concepción Anda López J Josefina A.uria
LBsierra bermana é hija del acaudtdado propleta·
rio de C~ncilio y muy considerado amigo nuelltro,
D, Domingo Anría,
La comisión de fe.tejos de la calle del Carmen
U08 ruega bacámos público su agradecimiento á
tUantas personas le han facilitado el mejor des'
elOpeno de su eometido, J Implica li. los comeroios
qUe han t;nmioi:.trado gBneros para la mUJma, re·
olamen boy mismo su importe, pnes desea á la ma-
yor brevedad dejar ultimadas 8US cuenta!'.
Nue.o y verdAdero alarde de esplendidez y buen
gusto ban becho lo~ vecinos del barr!o del Carme~
oon motivo de las fiestas que estos dlas ban dedI-
cado á la Virgen de su advocación.
La verbeüll del dia 15, atrajo tÍ. aquellas calles el
vecindario todo que pasó muy agradables horas
IlItre los acorde's de las músicas y el estampido de
los fue~os de artificio y admiraudo la profnsió~.de
laces, floreli y guirnaldas, con I!ue las bell88 biJas
dll barrio habian adornado la! fachadas de sus ca·
iros.
El público aplaudió el desprendimiento y entu·
,iumo de los babitantes de la calle del Carmen por
establecer en nnestra cindad las fillstas de barrios,
que tantos atractivos tienen en otras localidades.
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QUllb ltqlli\lIl.Q!o.lb llllV tuull¡[o, \lo IOQa[
Se liquidan á precios baratísimos lodas
las existencias de tejidos, confecciones, ul-
tramarinos y demás arlfculos, con que
cuenta este tan acredilado establecimiento.
Este comercio se trasladará á los gran-
des locales que se están arreglando en la
planta baja de la antigua posada (La Bru-
ja), hoy posada :'\ucva, cerca del portal de
San Francisco
EL SOL
Para huerta"y :prados
Los abonos minerales de los se-
ñores Corella, Agelet y Compañia
de Zaragoza, dan superiores rendi-
mientos. -'De venta en los comc1'cios de José Lacasa
Ipiens·, ¿JI,,[ayor, 28 y Cándido Lacorl, Obis-
po, ¡S, JACA.
SE ARRIENDA. desde San Miguel UD primer
piso y tienda en el Q,úrn. li .tela ca.lle d.l Sol'
Informarán en esta impuDta.
COMERCIO EL SOL
DE
LaVerdad
VICENTE PELLlCER
Embuchado de lomo, llalchichón colar, chorizo.
riojanos. Conservas de caroes, pescados, leguml
brell y Itortaliz3s.
Garbanzos del Sauco, cochora garantizada, arro:¡;
bomba. varios númeroll. Jndías del Piut á. 0'75 pe.
aetas el almud. Sal grano á 217ó pesetas quintal.
Vino del campo de Carillena, cosecha 1900. Aceite
del bajo Aragóo y refinado. Queso8 Roquefort
Gruyére y Bola. I
Toda claSe de géneros perteneciente8 al ramo.
Deposito exclu!livo de las aguas de PanticolIll
para Jaca y su partido. Se reCibirán diariamente.
NOTA IMPORTANTE.-Para la legitimidad de
lIebs aguas dentro de la provincia. deberá. exigitlie
la doble etiqueta adherida al dorso de cada hotella
~UHEGARAY, 6, JACA.
Baños de Santo Domingo
lJasde el 20 del actual qlledarRo II.biertol! al púo
bli.~, hnllta el diez de_Septiembre} ti. los siguientes
pnCIOS.
Novena con ropa 7 peseta!.
iJ. sin id. 6 pelotas.
Bafio Cal! ¡d. 0'90 pesetas
id. sin id. 0'65 pesetas.
Los abonos caducan COIl la temporlioda
Se vcnrlen acciones ¡Je la Sociedad «Molino
lIarincro y Luz Eléctrica de Jaca)) con el t5
por 100 de rebaja tln Sil precio.
Diri~jrsc Ú Sallliago Lanliés.
COMERCIO DE ULTRA.\JARINOS
DK
Con habitación ó sin ella, se arriendan es·
paciosos locales, propios para comercio .ó. t.a-
seres, en la calle Mayo!'. num. 43.- Olflglr -
le á su propielario O. Ja"ier Lacasa, en el
principal ue la misma casa.
BASILIO MARTINEl
---~_..,..." .. ...~.. -- . .....--.---
L.. ~ONn~ ..
Inmensa variedad en clases caras y bara-
tas.-RUFINO ABAD, Mayor, 31.
CI!OC~IJm DK mA KIJ~OI\ADO~ A Bl\m
MARCA SANTA OROSIA
lPl1'\i)¡¡DÜ(!/~<!I<iI iÚha ~llllW<tlIl!l~1I' WiIllllllJ
(Sucesor de Angel Jiménez)
OL LE DEL OARMEN, ESQUINA A LA DEL SOL.
PAGO AL CONTADO
TODOS LOS LU_BS
COSTA
Viuda de Polo é hijo
Montada con arreglo:\. los es Con calefacción á vapor
últimos adelantos. i movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
L1amamo~ la atención tle nuestros r¡J\,orrcrl!ores )' tlel p"lblico en ;.;-cner'al, snbre'los grall-
des adel:lIll0:i ¡lIu'oducidos en nll~slr:l T:lIluria, permitiéndonos prrf>cer lOdos los trabajos
que se r{'fieren ;'1 la Thnorcría moderna eu loda su extensión, eDil la prontitud y perfección
que ya tiene acreditado. . . . ..
Nue-tra Tintorería montada con 10113::; la~ maqulIHls modernas lIlovulas por la elcclrlClJad
y la -:¡ddacci6u :. varor, IIOS permite hacer.wandes rebajas de preci.os, lanlo en la limpieza, a
sl'~n. como I!n el teñldu tle loda ciaSe! dc If'Jldos y I'rc,\das cOllrec('lOnadas.
REPRESENTAN'TE EN J AOA
DON MARIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE MAYOR, NÚMERO, 45
ESle chllculal~ cst:'t cornpuf>!)(o única y exclusivamente con
malel'ias \'I:l'(Jadt>I':llllelllll alinJl'lllicias y eSlOlllacales como son
Cacao, Canela y Azucar. ~fl COllliclIe llin¡;lIl1a sustancia no..:iv3 a
la sallld. El (jllI' lo ')l·IlI·h~ se Cllll\'l:llt'crú dc su nquisilllll c¡;li~
. dad COII ;tl'l'l'glo il sus pret·ios.
Precios economicos: desde 4 rcales, aumenl:llldll stlcesivarnrnle un re,li hasla 8.
Pídase e:i1a marca ell los estalJlecimiclllos que lCll¡;;¡1l coloniales, de esta provincia y la
Zaragoza.
GRAN TINTOR ERIA
-DELA-
faBCCION DB ANUNCIOS
,
ZARAOOZA; O. Emilio Üliele frenle ~a San GiJ.- Sos: D. Pedro Soteras.--Ruesla,
D. José Vies3.-lIuEscA: O. Ramón Duch.-Jaea, D. Salvador Valle.
A los compradores para volrer;'1 \'eneler se les abonara medio real por libra dc lo
Precios indicados.
Precios ue la callela Ceilfill 1.\ molida :tIa visla del público,.\ íJeSelaS Iibrav 13 onza 35
eenlimos·
Mayor, 14,
ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ti por 100 en ultramarinos.
A todo comprador eu dicho dia, dcspués de aju,tado el género á con·
formalidad del mismo, se le entregara corno regalo en metálico ellO y ;;
por 100, respectivanemte.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta üasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y ti por lOO, respectivamente, de re·
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
~OSqtA
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARS:Bl
P A.GO AL CONTADO==---------=--
TARJETAS POSTALES
___._~"~__•• _" ~.o~=~...~=_~.._~~_.__==
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